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F ilo zof sko is traživa nje i od gojni na po ri po ve zani su u di ja log i an tro po loško istraži­va nje kad is tražuju smi sao čov je ka i svi je ta. Mi sao M. Bu be ra o od go ju i M. Zam­
bra no o ljud skoj eg zis ten ci ji kao stal nom i pos tup nom rađanju po ti caj su au to ri ci na 
po veziva nje pe da goške per spek ti ve i di ja loške fi lo zo fi je i na go vor o rađanju duše. 
Go vor o duši u psi ho lo gi ji sta lan je, ali ne i pra voc rtan. Od goj se može pro mat ra ti i 
kao rađanje, a ono uk ljučuje i pat nju. Ne prih vaćajući ni dua li zam ni re duk cio ni zam, 
au to ri ca po put Bon hoef e ra po zi va na can tus fir mus, na suz vučje unu tar njeg i vanj­
skog svi je ta u di na miz mu ko ji os tva ru je du bin sku antro po lo gi ju. Va lja priz na ti oso­
bi to st i je din stve no st sva ko ga sub jek ta i nje go vu re la cio nal no st, a u pe da goškom 
smis lu to je mo guće pos tići up ra vo u per spek ti vi du bin ske an tro po lo gi je. Od ga ja telj 
ko ji je ujed no i vođa tre ba od ga ja ni ka od ga ja ti za ak tiv nu od go vor no st po mažući 
mu da u se bi raz vi ja pov je re nje u bu dućno st. To kon kret no znači ma nje go vo ri ti o 
mla di ma, a više raz go vara ti s nji ma, upoz na ti nji ho ve dvoj be i de zo ri jen ti ra no st ka ko 
bi se ot vo rio put za stva ra nje međusob nog pov je re nja, a sa mim ti me i du bin sko osob­
no pov je renje u bu dućno st.
Ključne ri ječi: od goj, od nos, duša, od goj za ak tiv nu od go vor no st, pov je re nje u 
budućno st
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Onaj tko bi nas htio podučava ti o is tini,
ne ka nas os po so bi da je
sa mi ot kri je mo.1
Ra zgovara li se o od go ju, ne može se 
za ne ma ri ti pret hod ni uv jet ko ji je tim si­
gur ni ji što je te melj ni ji: od go ja ni ka da ne­
ma bez od no sa.
Da bi pos to jao od goj, va lja razmišlja ti 
o sub jek tu ko je ga po naj pri je obi lježava sna­
ga, ko ja se ni ka da ne te me lji na izuzet noj 
sna zi ili na na si lju, ne go na nježnoj, kr hkoj 
i oso bi to po zor noj sna zi ko ja može uočiti 
svaku prom je nu u od ga ja ni ka.
To je napor koji s jed ne stra ne zna pred­
vi djeti i pra ti ti eta pe nje go vog osob nog pri­
b ližava nja i cje lo vi tos ti vlas ti te duše. S dru ge 
stra ne, može ga iz ne na di ti no vost ko ju utje­
lov lju je sva ki od ga ja nik ko ji se na se bi svoj­
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stven, iz ne nađujući, sas vim osoban i krea­
ti van način stav lja u od nos pre ma is tini.
Sto ga su, po našem mišlje nju, fi lo zof­
sko is traživa nje i od go jni na po ri neod voji­
vo po ve zani u di ja log i an tro po loško isku­
s tvo ako se stvar no za ni ma ju za is traživanje 
o vlas ti tom i smis lu svi je ta.
Ne ma is tin skog od goj nog is kus tva ako 
se ne prih va ti du boka dru got no st ko ja je 
upi sa na u vlas ti toj duši i u stvar nom svije­
tu. O tome nas uči Mar tin Bu ber u svo joj 
ras pra vi O od go ju na Trećoj međuna rodnoj 
pe da goškoj kon fe ren ci ji 1925. go di ne.
Tu se na čude san način po ve zu je pe da­
goška per spek ti va i di ja loška fi lozofi ja, što 
uka zu je na go le mi pe da goški po ten ci jal 
Bu be ro ve fi lo zo fi je.
Us re do točimo li se na fi lo zo fi ju ko ju 
smo doživje li kao is traživa nje i sta lan su­
sret s is ti nom, iz ove pos ljed nje proiz la zi 
od goj ili, bo lje rečeno, od goj ni put. Cilj 
mu je za jed ničko i us traj no us pos tav lja nje 
od no sa pre ma is ti ni. Tako se, po našem 
miš lje nju, us mje ra vamo pre ma uje di njava­
nju i dov ršava nju ljud sko ga bića u obostra­
no i plod no je din stvo i is prep li ta nje nasto­
ja nja i skr bi.
Pros tor i vri je me ko ji združuju fi lo zo­
fi ju i pe da gogiju prošire ni su ko li ko i oni 
ko ji nas ta ju u od nosu »iz među« ja i ti. Ri­
ječ je o od nosu ko ji se shvaća kao iz vor ni 
on to loški us troj, ko ji obi lježava sva ku ljud­
sku dušu u sus re tu s dru gom dušom, sve 
do prib ližava nja duši svi je ta i Bo ga.
 POSTOJANOST DUŠE
Iako je ne mo guće dos tići gra ni ce duše, 
jer ona tvo ri cje li nu s bes kraj nom spe ci fič­
nom ot vo re no šću sva ko ga od nas, neophod­
no je is tražiti nje zin po ložaj.
Go vor o duši uo bičajen je i ut vrđen u 
an tici i sre dnjemu vijeku, a u kas ni joj se 
fi lo zo fi ji gu bi u ko ri st dru gih ka te go ri ja, 
kao što su ja, sav je st, sub je kt, seb stvo.
U 20. st. ta se te ma iz no va jav lja na nov 
način, ot va ra jući pu te ve ko je bi tre ba lo još 
te me lji ti je is tražiti. Tada je duša ne sa mo 
ka te go ri ja ne go i križanje po ve zi va nja ko­
ja se tiču ljud ske i božan ske sub jek tiv nosti, 
od no sa pre ma is ti ni i pre ma svim dru gim 
kon sti tu tiv nim re la ci ja ma našega pos to ja­
nja, smis la pos to ja nja i raz vo ja po vi jes ti u 
nje zi nom naj skri ve ni jem di na miz mu.
S toga mot rišta duša pred stav lja, da se 
ta ko iz ra zi mo, prim jer ni lik sretne ne do­
vrše nos ti fi lo zo fi je: ništa što se po vi jes no 
po ja vi lo kao bit no – mi sao ni mo del, ka te­
go ri ja, pi ta nje, te melj na spoz na ja, glas fi­
lo zof ske tra di ci je – ne može se prog la si ti 
na diđenim jed nom zau vi jek i bi ti iz brisano 
sna gom vje ro jat ne pob je de no vi jih ide ja.
Nap re dak fi lo zo fi je ni je pra voc r tan i ne 
ide od neis ti ni to ga pre ma is ti ni to me kro­
no loški jed noz načnim sli jedom. Nečija pot­
pu na pog reška ne od lučuje o punoj i ko­
načnoj is prav nos ti ne ko ga dru go ga. Ne ka 
pi ta nja, pa i ona najsta ri ja, što više up ra vo 
ta pita nja, vraćaju se jer ima ju uni ver zal­
no st i bo gat stvo smis la ko ji ne do pušta ju 
da im se pri piše sta tus ar heo loških na la za. 
Dok je u ne kim fi lo zof skim lek si ko ni ma 
na tuk ni ca duša jed nos tav no izos tav lje na, 
u dru gi ma taj po jam po ka zu je po vi jes no i 
teorij sko boga tstvo, raz voj i raz gra na to st, 
in tui ci je i per spek ti ve, ko ji se od ražava ju 
i u dru gim na tuk ni ca ma i ka te go ri ja ma 
ko je se još uvi jek upot reb lja va ju u suv re­
me noj mis li.
Uviđamo dak le ka ko je ta ide ja živa ne 
sa mo u čast tra di ci ji ko ja je o njoj već dav­
no raz mišlja la u Ate ni, Je ru za le mu i Ri mu, 
ne go i zbog pos to ja nos ti stvar nos ti ko ju 
iz ričaj »duša« po kušava opi sa ti. Ta ko u 
europ skoj fi lo zo fiji kao i u ne kim stru ja­
nji ma hu ma nis tičkih zna nos ti taj iz ričaj 
– al ma, See le, soul, âme, ani ma – i da lje, u 
raz do blju od počet ka 20. st. pa sve do da­
nas, podra zu mi je va od ređenu vr stu stvar­
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nos ti koja se ne može jed na ko dob ro is ka­
za ti dru gim iz ričaji ma.
Ne smi je se za ne ma ri ti činje ni ca da se, 
ako se s Ma ríom Zam bra nom ljud ska egzi­
s ten ci ja poi ma kao stal no i pos tup no ra­
đanje, može bo lje shva ti ti nje zi na ge ne ra­
ti vnost. Ako se taj put po veže sa »sub jek­
tom« ko ji ga stvar no os tva ru je, tj. dušom, 
tad se ona neće više tu mačiti kao zat vo re­
no i već de fi ni ra no sre dište, ne go po naj­
pri je kao od go vor ko ji se raz vi ja.
Smat ramo da je up ravo to srž sveu kup­
nog raz mišlja nja: u ide ji pos to ja nja kao 
rađanja upisano je po jašnje nje na te me lju 
ko je ga je ri ječ up ra vo o rađanju duše. Upot­
pu ni ti bio loško rođenje, pos ta ti is tin ski 
ono što jes mo, doći do onoga dru gog ro­
đenja ko je Isus na vi ješta u eva nđelji ma: to 
je smi sao i za daća ljud sko ga živo ta. Pro­
tiveći se sva koj tra gičnoj per spek ti vi, Ma­
ría Zam bra no pot vrđuje ka ko se nis mo 
ro di li za to da bis mo os tar je li i um r li, ne go 
za to da bis mo ono što jes mo preob li ko va­
li u kor je ni to rađanje, ko je se os tva ru je ako 
i ka da počne mo živ je ti s onom is tom lju­
bav lju ko ju je Isus ob ja vio kao du bo ki iden­
ti tet Oca.
 ODGOJ KAO RAĐANJE
Na rav no, rađanje je uvi jek ri zično i uklju­
čuje pat nju. La ko je pog rešno shvati ti i 
priželj ki va ti iden ti tet ko ji ni je naš, ili rea­
gi ra ti bježanjem od pat nje ko ja je uključe­
na u taj put i nje nim od ba ci va njem. Dušu 
pre ma to me va lja shva ti ti kao sna gu ko ja 
omo gućuje da se sli je di te melj ni po riv za 
pos to janjem, a to ni je bor ba za preživ ljava­
nje, ne go nas to ja nje da se sve ro di: »is ti na 
čov je ko va po stoja nja je u to me da je on 
stvo re nje u nep re kid nom izgrađiva nju«2.
Ka ko bis mo načini li pr vi ko rak u to me 
prav cu, rađanje va lja shva ti ti kao iz la zak 
iz bu ni la, iz sta nja stra ha i tjes ko be u ko je 
ljud sko biće za pa da gu beći smjer. Kao dru­
go, može se po nov no otkri ti da nas tavak 
tog rađanja znači pos taja nje sve pri je mčivi­
jim za is tinu ko ja je u na ma i ko ja nas 
propituje. Čov jek je nai me poz van u pot­
pu nos ti se ro di ti iz is ti ne, ali ona može 
dois ta bi ti stvar no živa je di no ako od sijava 
u našoj duši.
Smat ramo da katego ri ja rođenja može 
i tre ba ima ti bit nu ulo gu i u sva kom od­
goj nom pro ce su. U tom prav cu sre dišnjim 
tre ba smat ra ti onaj ko rak o ko jem go vo ri 
Bu ber kad is tiče da ni je sub je kt taj ko ji 
sa mo ga se be od ga ja, a da još ma nje dje lo 
od go ja može sad ržava ti i iz vršavati od ga­
ja telj. Ono što je neop hod no je st dop ri nos 
svi je ta.
Ne ma od go ja ko ji na ne ki način ni je u 
od no su pre ma onomu što se do gađa oko 
nas, pre ma onomu što nas ok ružuje, što je 
u od nosu s na ma pre ma dvos tru koj stru ji: 
jed noj ko ja nas preob li ku je i dru goj koja 
se vraća svi je tu preob li ko va na našim do­
pri no som. Gla gol od ga ja ti (edu ca re), kao 
što je poz na to, eti mo loški je sas tav ljen od 
ri ječi »e«, što znači »od, iz«, i »du ce re«, što 
znači »vo di ti, vući«. Odat le proiz laze znače­
nja: po moći os tva ri ti, vo di ti pre ma is pu­
nje nju, raz vi ja ti do bre sklo nos ti duše i uma 
i sučelja va ti se, istov re me no ih priz nava­
jući za jed no sa sup rot nim sklo nos ti ma.
»E­du ce re« je i za Zam bra no i za Bu­
be ra više ne go in dok tri ni ra nje ili up li ta nje, 
zap ra vo ma jeu tičko dje lo va nje. To je naj­
veća pou ka ko ju sva ki od ga ja telj može iz­
vući iz nji ho va raz mišlja nja. Sok rat, pr vi, 
ob jav lju je tu bit nu cr tu svog naučava nja 
iro nički tvr deći da se po put svo je maj ke 
ba vi umi jećem pri ma lje ili ma jeu tikom. U 
 2 M. ZAMBRANO, Per so na e de moc ra zia, Bru no 
Mon da do ri, Mi la no, 2000, str. 131. Za pod rob­
ni ji uvid u filo zo fi ju Ma ríe Zam bra no i Mar ti na 
Bu be ra upućujem na svo ju ras pra vu: La ve ri tà 
del l’a ni ma. In te rio ri tà e re la zio ne in Mar tin Bu ber e 
Ma ría Zam bra no, Cit ta del la edit ri ce, As si si, 2008.
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zna me ni tom od lomku iz Tee te ta on kao 
učitelj tvr di da ne podučava zna nje, ne go 
da dru gi ma po maže da ga us vo je. Ta ko 
težnja pre ma is ti ni ne pres taje bi ti osob na 
te ko vi na, ali pos ta je i za jed nička te ko vi na, 
plod di ja lo ga i ko mu ni ka ci je. Ri ječ je o 
ne koj vr sti sup rot stav lja nja iz među učite lja 
i učeni ka ko je se teme lji na priv rženos ti i 
suz držanos ti, na pov je re nju i odma ku.
U toj teo ri ji smat ramo veo ma važnom 
činje nicu da je za Sok ra ta ona ko ja tre ba 
ro di ti, »sub je kt« iz ko je ga se rađa is ti na, 
up ra vo duša. Po se bi ce sto ga što se pod »du­
šom« ra zu mi je va ona iz vor na osob na du­
bo ka i nas ta juća stvar no st ko ja je uk ljučena 
u is tin sko i stva rno du hov no rađanje. Kao 
što žena ko ja je trud na, za svoje ti jelo tre­
ba po moć pri ma lje da bi ro di la, ta ko i uče­
nik čija je duša bre me ni ta is ti nom tre ba 
ne ku vr stu du hov ne pri ma lje ko ja će pomo­
ći toj is ti ni da izađe navid je lo, u svi jet.
S ti me je po vezano ono što Zam bra no 
preu zi ma iz orfejsko­pi ta go rej ske tra di ci je 
o duši, tj. da je duša dia pa son/dia­pas­on: 
ona tre ba pri jeći pre ko sve ga što je st, ka ko 
bi mog la uočiti glaz bu, sklad ko ji je u njoj, 
što je ona sa ma. To Ma ría Zam bra no tvrdi 
u svom dje lu Bu ni lo i sud bi na:
   »Prvo je mo rao proći kroz mno go 
to ga u svo joj duši, mo rao je os tva ri ti 
uje di nja va nje dje lu jućeg ra zu ma, pod­
no si ti život ko ji ni je živio i onaj ko ji je 
na po la živio, mo rao je is trošiti lju bav, 
tjes ko bu pa čak i lu do st i bu ni lo, mo rao 
je doživ je ti bu ni lo u svo me pak lu. To 
nai me pro pi su je glaz be na ljes tvi ca: ‘dia­
­pa s­o n’. Va lja proći kroz sve; va lja pro­
ći kroz živo tni pa kao da bi se mo gli 
čuti ot ku ca ji vlas ti te duše.«3
 KROZ »ŽIVOTNI PAKAO«
Onaj tko nam može po moći i pra ti ti 
nas u tom »život no me pak lu« je učitelj ko­
ji je ujed no i vođa. Raz li ka iz među vođe i 
učite lja je u to me što pr vi priv lači ka ko bi 
ga se sli je di lo dok se dru go ga nas to ji naslje­
do va ti. Vođa po la zi od točke u ko joj se 
učitelj zaus tav lja: »od mis te ri ja nje go vo ga 
po zi va. Sli je di ti vođu zap ra vo znači nasta­
viti gle da ti hoće li se ostva ri ti vlas ti ti po ziv. 
Po ziv nam nai me pret ho di i na di la zi nas.«4 
Ta ko učitelj ko ji ujed no zna bi ti i vođa ne 
nas to ji podučava ti spoz na je, ne go po tiče 
dušu od ga ja ni ka na rađanje nje zi nog iz­
vor nog bića, os tav lja joj slo bo du da se cje­
lo vi to ro di kao oso ba, priv lačeći je pre ma 
dov ršenju nje zi nog spe ci fičnog i je di nog 
po zi va. Pre no si želju za bes kraj nim ko je se 
nas to ji pos tići pria nja njem uz ideal ko ji je 
mo guće os tva ri ti u stvar nom živo tu.
To po jašnja va i Mar tin Bu ber is tičući 
da od goj, shvaćen u ma jeu tičkom smis lu, 
ni je sa mo e­du ce re, ne go da znači po moći 
sus res ti bit ne sna ge svi je ta, tj. one ko je su 
spo sob ne pri vući, poz va ti na no vo je din­
stvo, uk rat ko po moći ro di ti se. U tom se 
viđenju ta da dob ro shvaća ka ko je »rađa­
nje« nep re kid ni od nos po zi va i od go vo ra: 
um jes to da se zat vo ri u se be, od vo jen od 
čov ječan stva i ni ječući sva ku vr stu od no­
sa, rađanje duše po tiče sub je kt da izađe iz 
se be i po kuša nadići sve ono što do vo di u 
pi ta nje ljud sku cje lo vi to st.
Po jam duše pot vrđuje i nas to ji, ba rem 
dje lo mično, od ržati ob jašnjivim is kus tvo 
duše. Nje zi no pos to ja nje je zikom fi lo zo fi­
je i, dje lo mično, hu ma nis tičkih zna nos ti 
po zi va na priz nanje da je u duši mis te­
riozna, ali i život no važna esen ci jal na stvar­
no st za nas. To je nešto što va lja prih va titi 
kao jez gru koju tre ba is traživa ti is todob no 
kao živu i ak tiv nu već u slušanju i u pog­
le du ono ga tko fi lo zof ski is tražuje.
 3 M. ZAMBRANO, De li rio e des ti no, Raf fael lo 
Cor ti na Edi to re, Mi la no, 2000, str. 294.
 4 M. ZAMBRANO, Il Maes tro e la Gui da (tal. pri­
je vod N. Bom ba ci), u: »Dia le ges thai. Ri vis ta te­
le ma ti ca di fi lo so fia« 8(2006), str. 6.
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Zap ra vo, kad se jed nom prih va ti hi po­
teza o posto ja nju duše kao činje ni ce ko ju 
tre ba od go net nu ti, pa pre ma to me i o filo­
zof ski bo gatom smi slu od go va ra jućeg izra­
za, tvr dnja o tom pos to ja nju os ta je ne jas na 
ako se ne priz na i kao po la zište pu ta tra­
ženja i pris tu pa oso bi tom teorij skom ob­
zor ju. Jas no je da to ne smi je bi ti nešto tek 
iz va na pri do da no, jer se nap ro tiv ot va ra 
zah va lju jući prih vaćanju zah tje va što ga 
pos tav lja sa mo po la zište. Je dan od pr vih 
zah tje va sas to ji se up ra vo u to me da se kao 
upo rište prih va ti ka te go ri ja duše ne upo­
treb lja va jući taj iz ričaj jed nos tav no i au to­
mat ski kao is toz načni cu za du bo ki i skri­
ve ni iden ti tet oso be. Pret pos ta vi ti pos to­
ja nje duše kao nešto što je očito, sa mo po 
se bi ra zum lji vo, nešto što se iscr plju je sa­
mom upo trebom tog iz ričaja, pa pre ma 
to me os ta je ne jas no i ne do kučivo kom ple­
men tar no je opas nos ti ko ja nas ta je kad ne­
t ko smat ra da duša ne pos to ji te je ta ko 
uk la nja. Dru gim ri ječima, duša se može 
ras pršiti ili zbog po zi ti vis tičkog sci jen tiz­
ma ili zbog li je nog spi ri tua liz ma, ko ji bra­
ni dušu, uo pće je ne slušajući, ne tu mačeći 
je i ne pra teći nje zi ne pok re te.
 IZNAD SVAKE DVOSMISLENOSTI
»Duša« ni je na ziv ne kog od go vo ra ili 
rješenja. To je trag mno gih ot vo re nih pi­
ta nja u ko ja su uk ljučeni no vi iden ti tet, 
sta tut oso be, slo bo da, međusob ni od no si, 
poz na va nje i od nos pre ma is ti ni.
Polazeći od tak vog raz mišlja nja, važno 
je objas ni ti pot re bu da se po kušaju na dići 
dua lis tičke ili in di vi dua lis tičke she me te 
re duk cio nis tička ili spi ri tua lis tička poi ma­
 nja duše.
Prek ret ni ca se može uočiti u tu mačenju 
ži vo ta duše ne za mišlja jući je više kao enti­
tet sup rot stav ljen ti je lu ne go kao kor je nitu, 
svje snu, od lučujuću i prid ruženu je din­
stve no st čov je ko va bića. U tom no vom vi­
đenju, prik lad nije se i sklad nije shvaćaju 
sve ti pične cr te ljud sko ga pos to ja nja. Sto­
ga se zah va lju jući tom raz vo ju može pred­
ložiti put prih vaćanja ono ga što je našem 
biću svoj stve no (prop rium) i što omo gućuje 
ot kup lje nje od osi ro mašenja do ko je ga do­
la zi us li jed od ređenoga po vi jes no­kul tu­
ral nog pok re ta us re do točenog na nad moć 
teh no loške moći i sa mood ređenje po je din­
ca. Uv je reni smo da ov dje pri ka za na antro­
po loška raz ra da može po nu di ti al ter na ti vu 
ko ja, da le ko od ob li ko va nja zak ljučnog mo­
de la, ot va ra an tro po loško raz mišlja nje za 
pu te ve ko ji su zaštićeni ji od traj nog ri zi ka 
re duk cio niz ma.
 UNATOČ DUALIZMIMA  
I REDUKCIONIZMIMA
U ta kvim se pris tu pi ma raz građuje bo­
gat stvo i složeno st ljud ske duše te ju se u 
ci je los ti svo di na neu ron ske i bio ke mij ske 
pro ce se koji se zap ra vo tiču moz ga.5 Ta ko 
se ono naj ljud ski je, skri ve no i ta jan stve no, 
što oz načava je din stve no st naše osobe, po­
ve zu je s biološkim po ja va ma ko je se du go­
ročno mo gu u pot pu nos ti pro tu mačiti.
Dalj nje raz mišlja nje o duši može, napro­
tiv, pred stav lja ti naj snažni ji kul tu ral ni li­
jek pro tiv re duk cio nis tičkih težnji ko je sve 
do da nas nas to je do ka za ti neos no va no st 
mis te ri ja čov je ka. Tek što se pri ka za ne neu­
ro loške ras pra ve učine an tro po loški o pće­
važećima, a re zul ta ti ras pra ve o prob le mu 
od no sa bo dy­mi nd za jed no s dušom liše 
os tataka pras ta ro ga me ta fi zičkog prazno­
v jer ja, duša se od ne ku da nei zos tav no iz no­
va po jav lju je ba rem kao nužna me ta fora.
Po jav lju je se ba rem kao ri ječ po moću 
ko je se čov jek us pi je va pris je ti ti ono ga što 
 5 U ve zi s ti me usp. npr. slje deći tek st: A. S. DAVID 
– T. KIRCHER (ur.), The Se lf in neu ros cien ce and 
Psychiat ry, Cam brid ge Uni ver si ty Pre ss, Cam­
brid ge, 2003.
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zav ršava kao da osob no st, svi je st, ra zum, 
um i mo zak ne zna ju nešto po nov no uspo­
s ta vi ti, a da se ne pos luže složenim for mu­
la ma ko je zap ra vo znače ono na što »duša« 
uka zuje jed nom je di nom ri ječju.
Dua lis tičko poi ma nje duše kao sup rot­
stav ljene ti je lu može se vje ro dos toj no na­
dići po ka zu jući u ko joj je mje ri ona već 
ne vid lji vo »ti je lo« i unu tar nje li ce oso be. 
Pomoću tih iz ričaja želimo ob jas ni ti da je 
život duše obi lježen ne kim ele men ti ma ko­
ji do puštaju da ju se smat ra ta jan stve nim 
li cem našega bića.
Kao što je i li ce sva koga ljud skog bića 
po naj pri je ut je lov lje ni trag nje go ve je din­
stve nos ti, te se biće može shva ti ti i kao 
iz ričaj našega pr vog da ri va nja dru gi ma, a 
može od ražavati naša os jećanja i naša čuv­
stva, to is to vri je di i za naše unu tar nje li ce. 
Duša je nai me iz vorište naše osob nos ti i 
po je di načne ose buj nos ti. Ona je ujed no i 
svje dok da smo je din stve ni na svi je tu. Ona 
is todob no iz ražava i naše življe nje u od no­
su, bu dući da život duše kao svo je sre dišnje 
i urođeno obi lježje ima in ter per so na lnu 
oso bi to st ko ja ju nep re kid no us mje ra va pre­
ma suživo tu. Život duše uvi jek znači suži­
vje ti, su pos to ja ti, za ni ma ti se za složenu 
mre žu od no sa, pove zi va ti se, obos tra no se 
pod ržava ti i po maga ti.
Očito je da su, na sup rot to me, re duk­
cio nis tičke ili spi ri tua lis tičke težnje, una­
toč svo joj spe ci fičnos ti, između os taloga 
po ve za ne i s težnjom za iz bje ga va njem su­
če lja va nja s du bo ko re la cij skom na ra vi ljud­
sko ga bića. Dois ta, dua li zam ras cjep lju je 
tu narav, in di vi dua li zam je od ba cu je, bio­
lo gi zam je ras pršuje u pri rod ne au to ma­
tiz me. Kao pos ljed nje is tičemo činje ni cu 
da spe ci fično os jećanje sva ke oso be, ko je 
se iz va na per so ni fi ci ra u li cu ti je lom i du­
šom, na la zi svo ju ut ro bu u ne vid lji vom 
pros to ru ljud ske duše. Ov dje se za jed no sa 
sr cem, ko je je pr vi pok re tač os jećaja, slu­
šaju i pod no se emo ci je, os jećaji, čuv stva, 
želje i stras ti. Ne ma ni pot pu ne ra dos ti 
ni ti doživ lje ne bo li koje ne diraju našu du­
šu, to li ko­ko li ko obi lježuju naše tje les no 
li ce.
Istodob no se može na dići spi ri tua li­
stičko poi ma nje duše ob ra ti vši po zor no st 
na neočeki va nu kor je ni to st veze ko ja po­
s to ji iz među duše te etičkog i po vi jes nog 
dje lo va nja. Činje ni ca da je duša od lučujuća 
za dje lo va nje očitu je se naročito u od no su 
iz među sna ge ko ju djelova nje pop ri ma ako 
se može os lo bo di ti iz cje lo vi te, in tim no 
sklad ne oso be ko ja više ni je za roblje ni ca 
sa moob ma na i od va ja nja. Za la ga nje rev ne 
duše da je dje lo va nju is tin sku dje lot vor nost, 
a eti ci au ten tično st bez ob zi ra na bi lo ka­
kav pad u mo ra li zam.
To su pos vje dočili mi sao i dje lo učite­
lja ne na si lja, ko ji iz ričito pot vrđuju od­
lučno st za la ga nja ob raćene duše ko ja je 
pot pu no uv je re na u dob ro i u blagu is tinu 
Bo ga ko ji živi i lju bi.6
 »Can tus fir mus« unu tar njos ti
U toj se per spek ti vi ta da s jed ne stra ne 
shvaća da je cje lo vi ta, je din stve na i obra­
ćena duša rođena za svo ju pu nu od go vor­
no st pos ta la i je di ni ob lik ljud ske po je di­
načne sub jek tiv nos ti koja može krea tiv no 
preob li ko va ti po vi je st. S dru ge se stra ne 
shvaća i da spa se nje ne sliči ne kom iznim­
nom, ma gičnom i nep red vi di vom ko nač­
nom do gađaju. Ide ja o spa se nju koju ov dje 
pri ka zu je mo po tiče nap ro tiv na pro ces ti­
he, nep red vidive prip re me ko ju se može 
za mis li ti kao sje me kra ljev stva Božjega ko­
je ras te u ovo me svi je tu, na tra gu eva n đeo­
s ke pris po do be (Mt 13, 31; Mk 4,30­32; 
Lk, 13,18­21). To je rođenje sui ge ne ris, ali 
 6 Usp. R. MANCINI, L’a mo re po li ti co. Sul la via 
del la non vio len za con Gan dhi, Ca pi ti ni e Lévi nas, 
Cit ta del la edit ri ce, As si si, 2005.
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raz ličito st i po seb no st nje go vog even tual­
nog smješta ja ni su ta kve da bi os tale jed­
nos tav no iz dvo jene i raz ličite s ob zi rom na 
pos to ja nje sva ko ga od nas i po vi jes no utvr­
đenih ljud skih za jed ni ca. Što više, sva ko 
ljud sko biće, za la ganjem za rađanje sve ga 
i po vi je snim dje lo vanjem, sud je lu je u doga­
đaju spa se nja, ko je se ne zbi va kao blje sak 
na kra ju vre me na, ne go sliči sje menu ko je 
nježno i ti ho doz ri je va iz tra gične po vi jes ti.
Smat ramo da se svim tim »iz mi ma« 
tre ba po kušati sup rot sta vi ti i nad vla da ti ih 
ob raćanjem po zor nos ti na po li fo ni ju iz­
vor ne unu tar njos ti u ko joj ne pos to ji nijed­
na na tuk ni ca ko ja se može sves ti na ne ku 
dru gu i »čije je din stvo se ne može ana li­
tički od vo ji ti, ne go ga tre ba sa mo slušati 
u uprisut nje noj sug las nos ti«7.
Ovom Bu be ro vom od lom ku može se 
pri s tu pi ti ima jući na umu izuzet nu sa dr­
žajnu i sti lis tičku povezanost s nime koju 
otkrivamo u Bon hoef e ro vim pi s mima. U 
svib nju 1944. god., iz zat vo ra u Te ge lu, 
želeći os vi jet li ti oso bit od nos iz među ljud­
ske i božan ske lju ba vi, Bon hoef er uvo di 
sli ko vit iz ričaj can tus fir mus: Bog i nje go va 
vječ no st žele da ih se lju bi svim sr cem, ali 
ne ta ko da se os lab lju je ze malj ska lju bav, 
ne go kao can tus fir mus, u od no su na ko ji 
sva ki glas živo ta može pos lužiti kao protu­
teža. Naša za daća je:
   »Učini ti da u našem živo tu jas no za­
jed no od zva nja can tus fir mus, a tek će se 
kas ni je po ja vi ti pun i kom ple tan zvuk. 
Kon tra pun kt će uvi jek ima ti po dršku, 
neće moći ni zas tra ni ti ni ti se od vo ji ti. 
Ipak će os ta ti nešto spe ci fično, to talno, 
pot pu no au to nom no. Tek kad se nađe­
mo u toj po li fo ni ji, život je pot pun.«8
Smat ramo da Bon hoef e ro ve ri ječi po­
mažu da se shva ti ono što Bu ber kaže o toj 
poli fo niji unu tar njos ti: pos tav lja nje ta kve 
po zor no sti pre ma duši, pre ma našem unu­
tar njem ti je lu, u sre dište našeg raz mišlja­
nja i dje lo va nja, omo gućuje da se na diđe 
sva ki re duk cio ni zam u mje ri u kojoj ga 
izabere mo kao neop ho dan can tus fir mus, 
ko ji međutim ne do vo di u pi ta nje dru ge 
gla so ve – sr ca, sav jes ti, ra zu ma i du ha – 
koji osi gu ra va ju od ržanje svoje pu ne au to­
no mi je. Kad suz vučje i kon tra pun kt našeg 
unu tar njeg svi je ta te oni iz među unu tar­
nje ga i vanj sko ga svi je ta pos ta nu au ten tič­
ni i stvar ni, ta da se u toj spe ci fičnoj po li­
fo ni ji is pu nja va naš život, a sva ki je nje gov 
vid preob li ko van pu ni nom žive i život vor­
ne sveu kup nos ti.
 DUBINSKA ANTROPOLOGIJA
Najučin ko vi ti ja me to da za nad vla dava­
nje dvos mis le nos ti sva kog re duk cio niz ma 
ili spi ri tua liz ma u tom je ob zor ju smis la 
po ve zana s oni me što bismo de fi ni rali kao 
dubinsku an tro po lo giju.
Ta an tro po lo gi ja može pre po znati spe­
ci fičnu vri jed no st čovje ko va iden ti te ta u 
nje go voj bi ti, jer je us re do točena na uoča­
va nje i tu mačenje kon sti tu tiv nih cr ta na­
šega bića. Sli je di li se cr ve na nit fi lo zo fi je 
duše, pos ta je jas no da se, uz up ra vo iz ne­
se ne upu te, ne do da je ništa novo mozai ku 
u rekon struk ciji čov je ko va iden ti te ta, ne 
ka zuje se npr.: osim ti je la, uma, od no sa, 
čov jek ima dušu. Jer, kao što smo do sad 
vid je li, duša je sje me cje lo vi tos ti i sves tra­
nog za jed ništva, ona je naj taj ni je i naj ne­
po ko leb lji vi je sre dište žive je din stve nos ti 
oso be. Duša ni ka da ni je do da tak ne čemu 
što pos to ji za se be. Ona je ko ri jen i sre dište 
osob no ga bića.
 7 M. BUBER, »Sul l’e du ca ti vo«, u: Il prin ci pio dia­
lo gi co e al tri sag gi, Edi zio ni San Pao lo, Ci ni sel lo 
Bal sa mo, 1997, str. 164.
 8 D. GROSS, Spa ce, Ti me and Mo de rn Cul tu re, 
Te los, 1981, str. 50.
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 Oso bi to st sub jek ta i nje go va  
 kon sti tu tiv na re la cio nal no st
Polazeći od an tro po loški ute me lju juće 
i kon sti tu tiv ne vred no te duše, ko ja se ne 
može sves ti na nešto čis to iz vanj sko, ov dje 
ne pod sjećamo na nešto »duboko« kao da 
je to nas li jeđena skri ve no st do ko je se mo­
že doći os lo bađajući se ra zu ma. Točni je 
rečeno: smat ramo da se oso biti smi sao du­
bin ske an tro po lo gi je izob ličuje i kri vo tu­
mači u bi lo ko jem viđenju čov je ka ko je, u 
ime čov je ko ve pri pad nos ti maj ci Pri ro di, 
uk ljučuje nje go vo ot va ra nje, tran scen den­
ci ju i slo bo du bio loškim i koz mičkim di­
na miz mi ma. U tak vom viđenju čov jek ne 
bi bio ništa dru go ne go dio ukup noga pri­
ro dnog svi je ta. Nje go vo izuzet no dos to­
jan stvo i od go vor no st bi li bi ne jas ni i za­
ni je ka ni kao da su sa mo os ta tak preu zet­
nog an tro po cen triz ma.
Izričito se kri tički og rađujemo od takve 
upo ra be prid je va »du bin ski«, ko ja ljud sko 
svodi na bio loško, te želimo iz ni je ti ide ju 
»du bin ske an tropolo gi je« u smje ru no ve 
po zor nos ti s ob zi rom na sve ono što u čo­
v je ku živi »uto pij ski«, skri ve no ili pak osta­
je neis kor je nji vo i od lučujuće. Pose bno du­
bin ska an tro po lo gi ja proučava ljud sko – 
osobu, od no s, za jed nicu, čov ječno st kao 
kak voću i sveu kup no st ljud sko ga ro da – 
imajući na umu i tu mačeći di na miz me 
duše u raz nim pa ra dig mat skim is kus tvi­
ma po je di načnog pos to ja nja i ko lek tiv ne 
po vi jes ti.
U per spek ti vi ko ju uk rat ko pri ka zu­
jemo pos to ji dje lo mična ana lo gi ja s for mu­
lom ko ju je Freud ra bio go voreći o psi ho­
anali zi kao o »du bin skoj psi ho lo gi ji«9.
Pod ti me on ra zumije va skri ve nu sna­
gu nes vjes no ga i njegov vr tlog nes ma nji vih 
na go na, ko ji pot ječu iz taj ne ri je ke ko ja 
us mje ra va i po tiče svjes ne kret nje sub jek­
ta i nje go vo po našanje. Du bin sko je pre ma 
to me ključ ljudske sub jek tiv nos ti, skri ve na 
i od lučujuća stvar no st, ko ja se ipak može 
od go net nu ti.
U poi ma nju nes vjes nog sre dišta po je­
din ca, ko ji je uočen u di men zi ji du bi ne, 
dje lo mično se, preob li ko va na, vraća naša, 
ali naj kor je ni ti ja ide ja in tim ne sub jek tiv­
nos ti vlas tito ga ja.
S dru ge stra ne, Freud se kreće na pod­
ručju znan stve nog is traživa nja i tu mačenja 
zna ko va nes vjes no ga ko ji ne smje ra ju pre­
ma po nov nom pot vrđiva nju du hov nog 
iden ti te ta oso be pa pre ma to me i tvo re 
neku teo ri ju duše.
Freu da za ni ma eko no mi ja i di na mi ka 
psi hičkih ener gi ja unu tar od no sa sna ga ko­
je va lja proučava ti u ok vi ru fi zi ke nes vjes­
no ga. S tog mot rišta frojdov sko »dubin­
sko« je og ra ničenje u od no su na »dubin­
sko« ko je proučava fi lo zo fi ja duše. Ipak 
preos ta je ana lo gi ja u an tro po loškom istra­
živa nju dubinske i od lučujuće di men zi je 
u na ma, ko ja ni je tek i sa mo mjes to ne go 
put i te melj na unu tar nja sna ga. Freud je 
znan stve nik ko ji po ka zu je da je zad ržao 
smi sao za mis te rij, zbog čega poi ma nje ne­
s vjes no ga, ko li ko god bi lo og ra ničava juće, 
ne uništa va onu du bi nu koju se mog lo ozna­
čava ti iz ričajem »duša«.
Je di no se ti je kom ob nov lje ne po zor no­
s ti pre ma duši »du bin sko« ne za ne ma ru je 
ni ti iden ti fi ci ra u bez ličnom biološko­dru­
štve nom mračnom sus ta vu. Je di no se u toj 
per spek ti vi sluša i za počinje shvaćati kor­
je ni to ljud ska du bi na, ko ja se na la zi u toč­
ki stje ca nja je din stve nos ti sva kog po jedi­
nog čov je ka i sveo pćos ti za jed ni ce ljud­
skos ti. U fi lo zo fi ji duše oz bilj no se uzi ma u 
ob zir ima nen tna, međuo sob na tran scen­
den ci ja ko ju ob jav lju je duša. Tu se pre po zna­
je ut je lov lje na du hovno st te stvar nos ti koja 
čuva i raz vi ja mis te rij oso be, sva ke oso be.
 9 Usp. S. FREUD, In tro du zio ne al la psi coa na li si 
(tal. pri je vod: M. To nin Do ga na), Bo rin ghie ri, 
To ri no, 1977.
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Tak va du bin ska an tro po lo gi ja mo ra bi­
ti u sta nju pra ti ti sva ku od goj nu di na mi ku 
ta ko da ju se ne tu mači kao zat va ra nje 
sub jek ta u sa mo ga se be, pov lačenje u unu­
tar njo st ko ja is ključuje bi lo ko ji tip od no­
sa i tje ra na od va ja nje, ne go nap ro tiv kao 
onu ko ja ute me lju je is tin ski au ten tičan od­
nos, jer je svjes na dvos tru kog i ne raz dvoji­
vog pro dub lji va nja ko je zah ti je va i sa mo 
pi ta nje duše.
Ri ječ je o pro dub lji va nju ko je ne napre­
du je sa mo u prav cu dubo ke i sa mos vi jes ne 
po je di načnos ti ljud sko ga sub jek ta, ne go i 
u prav cu kon sti tu tiv ne od nos nos ti (re la­
cio nal nos ti) te is te oso bi tos ti.
Može se reći da ta oso bi to st ne pro na­
la zi svo je srod no pod ručje u svo jev r snoj 
spi ri tua lis tičkoj reak ciji na ma te ri ja li zam, 
ne go u an tro po lo gi ji od no sa koja je te meljni 
pris tup pre mišlja nju iz vo ra živo ta, is ti ne, 
sa mo ga Bo ga pre ma pa ra dig mi sus re ta, 
ob la tiv nog stva ra nja, lju ba vi ko ja proiz lazi 
iz živo ta.
Dru gi su bi tan vid tog an tro po loškog 
pre mišlja nja ko ji ni je dan od ga ja telj ne mo­
že za ne ma ri ti je vid od no sa iz među duše i 
slo bo de. Tu se ub r zo zam jećuje da i jed na 
i dru ga ima ju is tu nes vod lji vo st ko ja ni je 
mu kot r pno odo li je va nje pro tiv nim po vi­
jes nim i kul tu ral nim okol nos ti ma, ne go 
što više znak iz vor nos ti ko ja smje ra pre ma 
čov jekovu pod ri jet lu i ci lju.
 Slo bo da je din stve nos ti
Up ra vo fi lo zof sko is traživa nje ko je je po­
 zor no na stvar no st duše omo gućuje mno go 
šire po nov no i ščita va nje di na miz ma slo bo­
de i nje go ve na ra vi.
Kad je čov jek uok vi ren u koor di na te 
sta tične i ko načne an tro po lo gije ko ja je za­
mišlje na kao po pis prid je va ko ji se od no se 
na ti pična obi lježja ono ga što je svoj stve no 
čov je ku, ta da se slo bo du točno za mišlja 
go to vo kao fi zio lošku spo sob no st i spe ci­
fičnu moć ko ja se iz ražava u us lu ga ma i 
ulo ga ma.
Kad se nap ro tiv ljud sko biće tu mači s 
ob zi rom na ot vo re no ob zor je i s ob zi rom na 
nje gov mis te rij vred no te i tran scen den ci je, 
ta da slo bo da više ni je je dina i po naj pri je 
jed na od mno gih spo sob nos ti. Slo bo da tada 
pop ri ma svo je li ce, pois tov jećuje se sa sa­
mos vjes nom, od lučujućom, is tovre me no 
pa siv nom i ak tiv nom, osob nom i od nos­
nom, odušev lje nom i us mje re no lju baznom 
je din stve no šću oso be. Čini se da duša i 
slo bo da ut ječu u is to biće, is pre pli ćući se 
u is toj sub jek tiv nos ti. Mog lo bi se pre ma 
to me reći da je duša slo bo da je din stve nosti 
i nje zi na ne zam je nji va pri sut no st u svi jetu.
Već se sa da zam jećuju an tro po loške, 
etičke i po li tičke pos lje di ce ta ko pos tavlje­
ne per spek ti ve. Ako je slo bo da naj dub lje 
središte oso be, ako je ona ta jez gra, ta da 
se može zak ljučiti da se sva ko ideo loško, 
ogra ničeno, in stru men tal no viđenje slo­
bo de može kri ti zi ra ti kao neu te me lje no i 
pog rešno.
Ta ko raz mot re na slo bo da sva kog su­
bjek ta i od ga ja ni ka ne upućuje na vršenje 
moći ili slo bod nog iz bo ra, ne go na te melj­
nu slo bo du.
Sto ga je bit no od ga ja ti po je din ca da 
od go va ra na vlas ti ti po ziv, na jed na ko ta­
ko je din stven i iz vo ran način, suk lad no 
toj vjer nos ti pre ma sa mo me se bi, pod ri jet­
lu svo ga živo ta i svi je ta ko ji mu je za jed­
nički s dru gi ma. Ti me želimo reći da fi­
lo zo fi ja duše, iz vor no za mišlje na unu tar 
an tro po lo gi je od no sa, omo gućuje priz na­
va nje vri jed nos ti i pros to ra bes plat nos ti u 
ljud skom pos to ja nju.
Spo sob no st pos većiva nja nečemu, pri 
čemu svoj vr hu nac doživ lja va put naše 
slo bo de, u duši vi di svo ju najprik lad ni ju 
su b jek tiv no st.
To da se slo bo da može vršiti i doz ri je­
vati sve do bes plat nos ti, ve li ko dušnos ti, 
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pos većiva nja, bo lje se shvaća u viđenju ko­
je sli je di pok re te duše ne go li u viđenju ko­
je kao glav ne unu tar nje čim be ni ke dje lo­
va nja i sti la od no sa priz na je je di no mo ral­
nu svi je st, ra zum ili sr ce. Ta ko se pot vrđuje 
da fi lozofija duše pred stav lja po gon sko sre­
dište du bin ske an tro po lo gi je ko je je spo­
sob no prih va ti ti i tu mačiti kon sti tu tiv ne 
vi do ve pos to ja nja i ljud sko ga sta nja.
 PRAVCI RAĐANJA
Ka ko po ve za ti per spek ti vu ko ja sve­
ukup no pos to ja nje smat ra mo gućim, ri­
zičnim i us mje renim pu tem rađanja sve do 
is pu nje nja sa mih se be u per spek ti vi du­
bin ske an tro po lo gi je, upi sa ne u pe da goš­
kom ob zor ju?
Smat ramo da su ob je međusob no po­
ve za ne. Uko li ko smat ra mo da i kod muš­
kar ca i kod žene duša nas tav lja nji hov hod 
uvi jek i sva ki put iz ražava jući pot vr du nas­
tav ka rađanja, ta da se život više ne može 
pro mat ra ti jed nos tav no kao rađanje, stare­
nje, umi ra nje, a ni rađanje kao tak vo se ne 
raz r ješava u počet noj činje ni ci pos ta janja.
Tu važnu ulo gu ima du bin ska an tro­
po lo gi ja: us pi je va jući uočiti ono što je na­
šem biću svoj stve no (prop rium), omo gu­
ćuje nam da pra ti mo i nad vla da mo povrat­
no raz mišlja nje o čov je ko vu po ložaju sve 
do ide je rađanja ko ju se više ne shvaća kao 
epi zo du ko ja je za početa i u se bi zak ljučena 
s iz las kom iz ma jčina ti je la. Opće raz miš­
ljanje pris po do bu o pos to ja nju ne pro ma­
t ra kao nešto što se iz vršava s rođenjem i 
zav ršava početkom živo ta, ne go kao ra st, 
sta re nje i umi ra nje. S to ga gle dišta rađa se 
br zo na počet ku, a umi re se ma lo­po ma lo, 
dan za da nom sve do pre mi nuća. Sve dok 
pos to ji ta kvo poi ma nje pos to ja nja, go vo­
ri ti o pos to ja nju kao o traj nom rađanju 
ko je se even tual no is pu nja va u našem po­
s ta ja nju ono ga što jes mo je st nešto što je 
nev je ro jat no i nep rov jer lji vo.
 Uvi jek se iz no va rađati
S ob zi rom na život no is kus tvo sva kog 
čov je ka, tak va prom je na pog le da može vrlo 
vje ro jat no pos to ja ti on da kad se u sre dištu 
živo ta na la zi do gađaj buđenja, ob raćenja, 
preob raz be i uskr snuća. Za si gur no pos to­
je do gađaji oz drav lje nja, pro ce si po mi re­
nja, zaok re ti ko ji se sas to je od prašta nja i 
mi los rđa, pu te vi otkrića, buđenja i učenja, 
neočeki va nih ot va ra nja no vih mo gućnosti, 
pro ce si os lo bađanja u ko ji ma us ta nov lju­
je mo da, prem da i sta rimo i umi remo, ipak 
nam je po ne kad da no da se ta ko i na ne ki 
način iz no va ro di mo. Ri ječ je o si tua ci ji za 
ko ju smo si gur ni da se »po nov no rođenje« 
od no si na naš bi tan zaok ret a ne sa mo na 
me ta fo rički iz ričaj.
Is kus tva po nov nog rađanja neiz rav na 
su pot vr da činje ni ce da se pos to ja nje ne 
od vi ja na mr tvom i nužno od ređenom ko­
lo si je ku, ne go može kre nu ti ne poz na tim i 
bu dućnos ti ot vo re nim pute vi ma. Dok poi­
 ma nje pos to ja nja kao počet nog rađanja i 
pos tup nog gub lje nja se be u sta re nju i smrti 
us ta nov lju je ne ke činje ni ce ko je su očite i 
kon kret ne, ali bez priz na va nja svih život­
nih činje ni ca, tu mačenje ko je vi di sve­
ukup no pos to ja nje kao rađanje šire po ve­
zu je ne ga tiv ne i po zi tiv ne činje ni ce živo ta 
sa spoz na jom vred no ta i smis lom našeg 
po s to ja nja.
Me taforički rečeno: uočiti činje ni ce, 
selek tiv no i ne pot pu no, bez shvaćanja nji­
ho va značenja i vred no ta slično je dos lov­
nom čita nju Sve to ga pis ma. Eg zis tenci jal­
na dos lov no st vi di sa mo činje ni ce, što više 
is ključivo one činje ni ce ko je oz načava ju 
struk tur na og ra ničenja pos to ja nja. Među­
tim, ne raz mišlja se o pos to ja nju s ob zi rom 
na nje gov mi sterij vred no te.
Čini nam se da je zadaća za os tva ri­
vanje per cep cij ske revo lu ci je ko ja vo di pre­
ma čita nju sveu kup nog pos to ja nja kao ra­
đanja, što je, očito, du bo ko i mukot r pno, 
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da nas po se bi ce pov je rena od ga ja te lji ma. 
Pre da no st u dje lo va nju, kao za la ga nje i 
bes plat no da ri va nje se be, obas ja va no vim 
svjet lom kor je ni to st u for ma tivnom is pu­
nja va nju ko je je pov je re no sva kom ljud­
skom biću.
To vri je di na po se za one ko ji, kao od­
ga ja te lji, ima ju de li kat nu i te melj nu ulo gu 
pre nošenja i podučava nja slo bo de ve li ko­
dušne lju ba vi, na ko ju je sva ka duša pozva­
na. Smat ramo da tak vo podučava nje stvar­
no do no si plod ako se ne rađa sa mo iz lo­
gično­de duk tiv nih ili je di no iz ap strak tnih 
she ma, ne go se up ri sut nju je u životu sva­
kog po je di nog čovje ka.
Pomoći da se shva ti vri jed no st živo ta 
kao živ lje nja u slo bodi bes plat ne lju bavi 
va lja pr ven stve no svje dočiti po moću vođe­
nja i prim je ra muška ra ca i žena ko ji ut je­
lov lju ju kor je ni tu dos ljed no st i sklad upra­
vo po la zeći od svo ga vlas ti tog živo ta. Od­
ga ja ti u tom smis lu znači zac r ta va ti put s 
ko je ga se može uvi jek iz no va za početi na­
kon što se za pe lo ili pog ri ješilo put ili se 
pak za počelo ići pu tem ko ji ni je naš.
To znači uvi jek se iz no va rađati. Ka ko 
bi se to učini lo, nužno je da nas net ko 
vo di, pod ržava naše ko ra ke i po mog ne 
nam da zac r ta mo pra vac našeg ho da. Ni­
t ko to ne može učini ti um jes to nas ni ti nas 
za mi je ni ti. Međutim, putem ima mo pri­
go du do živ je ti is kus tvo pri sut nos ti ne kih 
učitelja­vođa. Osim to ga, ne smi je se za­
bo ra viti da svat ko od nas može pos ta ti 
ta kav učite lj­vođa za one ko ji do la ze na 
naš put i za ko je bis mo tre ba li bi ti ak tiv no 
od go vor ni.
 Pu to kaz za ponov no rađanje
Sa da ćemo po kušati uk rat ko da ti ne ke 
naz na ke pu te va koji, po našem mišlje nju, 
mo gu po moću pri kre ta nju ili po nov nom 
po las ku, po nov nom rađanju, pre ma osob­
nom zva nju sva ko ga.
• Od goj za unu tar nji pog led
Pr vi trag po zi va da, kao vođe, bu de mo 
sposob ni od ga ja ti dušu ne podučava jući 
zna nje, ne go po mažući da ga se us vo ji na­
gov je šćujući i mo ti vi ra jući ne ko ga za put 
ko ji će mo ra ti osob no pri jeći.
To va lja čini ti u svr hu od go ja unu tar­
njeg pog le da, tj. prošire nja vlas titog ob zor­
ja, dok se ne nauči up ra vljati pog led iz nad 
sva ke tjes ko be i stra ha ko ji nap ro tiv za­
sljep lju ju oči duše, dok se ne os lo bo di mo 
pred ra su da, os jećaja po ve za nih uza zlo i 
ne uz dig ne mo pog led, dok ne us vo ji mo 
kri tički smi sao i ne naučimo ga tu mačiti. 
Sve to va lja čini ti ima jući u vi du činje ni cu 
da »učitelj tre ba bi ti vođa, tre ba to bi ti na­
s to jeći bi ti na pa lu bi mis te ri ja bi vo va nja 
sva ko ga, a to je nje go vo po ziv«10.
• Pro mat ra ti sva ki od goj ni hod kao po ziv
Ta ko do la zimo do dru gog tra ga: pro­
ma t ra ti sva ki od goj ni put kao po ziv, što 
omo gućuje po jašnja va nje po zi va ono ga ko­
ga se od ga ja, uko li ko se pos ve ti pažnja nje­
go voj po je di načnos ti.
Da nas pos to ji od ređena suz držlji vo st 
pri upo ra bi ri ječi »po ziv« za dje lat no st ko­
ju vršimo, jer se os jećamo pri vučeni da to 
ra di mo, pa se ra di je upot reb lja va ri ječ »pro­
fe si ja«, ko ja ta ko pos ta je slična iz ra zu »za­
posle nje«, ali na taj način gu bi svoj iz vorni 
smi sao.
Kao što je poz na to, ri ječ po ziv (vo ca zio­
ne) do la zi od gla go la zva ti (vo ca re) pa je pre­
ma to me po ziv po naj pri je po zi va nje. Ona 
ko ja, po našemu mišlje nju, sluša to pozi­
vanje, prih vaća ga i za tim od go va ra, je st 
up ra vo duša. Nas to ji mo li u od goj noj di­
na mi ci bi ti po zor ni na sva kog po je din ca, 
ko je ga se pro mat ra i sluša kao oso bu, kao 
10  M. ZAMBRANO, Car tas de La Pièce. Cor res pon­
den cia con Au gus tín An dreu, UPV, Va len cia, 2001, 
str. 258.
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ono ga ko ji ut je lov lju je obećanje os tva ri va­
nja i iz vršava nja, bit će mo guće pomoći mu 
da u nje mu saz ri je veća i spe ci fična svi je st 
o svom osob nom po zi vu. Smat ramo da je, 
ka ko bi se to učini lo, prven stve no pot reb­
no prih va ti ti i tu mačiti bes kraj nu raz no li­
ko st sas tav ni ca ko je tvo re sva ko dnev ni ži­
vot, te me lji to proučava jući sve mo gućno sti 
ko je u svojoj kak voći još uvijek pos to je.
• Od ga ja ti za ak tiv nu od go vor no st
U kor je ni tom i du bo kom slušanju dru­
go ga i nje go vo ga po zi va, koji se is prep liće 
s po zi vom vođe, sus rećemo treći trag: od­
ga ja ti za ak tiv nu od go vor no st. Iz preob li­
ko va nog shvaćanja dos to jan stva oso be i 
stvar nos ti duše mo guće je uočiti pr vo tnu 
hi tnu pot re bu, ko ja se jav lja kod sva ko ga, 
za saz ri je va njem tak ve vr ste društva koje 
će bi ti suk la dno tak vom vri jed nos nom bo­
gat stvu. Neop hod na je ra zi na od go vo ra, 
od go vor nos ti, koju se od lučuje da ti vlas ti­
tom po zi vu.
To pro dub lji va nje poi ma nja vri jed nosti 
ljud sko ga bića ne smi je bi ti us mje re no sa­
mo u pa siv nom smis lu, tj. u smis lu uzi ma­
nja na zna nje ono ga što se du gu je ne ko me 
tko je »ob je kt« i nas lov nik skr bi za pra va, 
ali ni u ak tiv nom smis lu, koji se tiče sva­
ko ga kao »sub jek ta« eti ke, pra va, po li ti ke i 
po vi jes nog dje lo va nja, ko je je tim au tentič­
ni je što se nje go vo dje lo va nje ukor je nju je 
u slo bod noj i is kre noj sub jek tiv nos ti duše.
Ne sa mo po moću pria nja nja sav jes ti ili 
ra zu ma, ne go i uz po moć duše, oso ba mo­
že u pot pu nos ti prih va ti ti svo ju od go vor­
no st za dru ge sve do to ga da pos ta ne glav­
ni čim be nik da rov nog od no sa, suos jećanja, 
mi los rđa, na de, za jed ničkog pov je re nja i 
os lo bođenja. Je di no se po moću je din stva 
sr ca, sav jes ti i duše može us pje ti shva titi 
da »u čita vom živo tu ne ma važni je stva ri 
ne go prig nu ti se ka ko bi se net ko dru gi, 
obuj mi vši ti vrat, mo gao po nov no dići«11.
Naglašavamo da je u tom pri je la zu još 
važni je pra ti ti i vo di ti ono ga tko za počinje 
živ je ti od go vor no, ono ga tko čini pr ve ko­
ra ke na pu tu u svom ho du u vre me nu, 
podsjećajući ga da je uvi jek mo guće kre­
nu ti iz no va, pre po ro di ti se bez ob zi ra na 
ri zik ko ji je po ve zan uz dalj nji hod.
Pot pu no pro tiv no tak vom sta vu je na­
pušta nje i one mo gućiva nje um jes to ot va­
ranja za bu dućno st, dak le: zat va ranje u 
prošlo st. Tjes ko ba, nesi gur no st i sum nja s 
ob zi rom na od no se, po ziv i Bo ga ras cjep­
lju ju unu tar nju stvar no st oso be i put ko ji 
ona pro la zi, ta ko da prev la da va ju tam ni ji 
im pul si. Božji po ziv priv lači nap ro tiv pre­
ma uje di nja va nju i cje lo vi tos ti, a iz to ga 
proiz la zi od go vor no dje lo va nje. Uje di ni ti 
i učini ti cje lo vi tom našu dušu po maže nam 
da stig ne mo do stvar nog rođenja, u ko je­
mu pos tižemo no vo od go vor no je din stvo 
u od no su, po stižući is tov re me no i u sa mi­
ma se bi no vo i ob nov lje no je din stvo.
• Oh rab ri va ti druge pre ma bu dućnos ti 
s pov je re njem
U ob zor ju ko je oc r ta va mo uvo dimo če­
t vr ti pu to kaz, ko ji nam se čini blis ko po­
ve zan s pret hod nima.
Iz od go vor nog prih vaćanja vlas ti to ga 
po zi va širi se pog led duše ka da kao vođa 
za počinjem oh rab ri va ti dru ge pre ma bu­
duć nos ti s pov je re njem.
Ov dje po se bi ce mis limo na raz mišljanje 
ko je se od no si na svi jet mla dih i ado les ce­
na ta, ali ne is ključujemo ni dru ge život ne 
dobi. Pra ti ti ado les cen te znači na dići sva­
ko viđenje ko je je po ve za no uz ba nal ni, ali 
nažalo st čest iz ričaj »da našnja mla dež...«.
Taj više ili ma nje svjes tan iz ričaj služi 
s jed ne stra ne za po di za nje zi da ne ko mu­
ni ci ra nja i glu hoće iz među od ras lih i mla­
11 L. PINTOR, Ser va bo. Me mo ria di fi ne se co lo, Bol­
la ti Bo rin ghie ri, To ri no, 1991, str. 85.
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dih, a s dru ge stra ne širi kor je ni to i pri je­
var no ne pov je re nje u mo gućnos ti ko je su 
svoj stve ne mla dom biću, a ko je ti isti mla di 
ušut ka va ju. U slučaje vi ma u ko ji ma ne ­
pov je re nje ne pa ra li zi ra, do la zi do po bu ne 
ko ju ni ka da ili bar ne u to li koj mje ri ne 
po tiču po je di nci nego sku pi na, kao svje­
do čan stvo pot re be da se os je te pri pad ni­
ci ma stvar nos ti u ko joj su snažno iz raženi 
raz ni od no si.
Možda pre ma to me oni ko ji tre ba ju od­
ga ja ti mla de više ne bi tre ba li go vo ri ti o 
mla di ma, ne go bi nap ro tiv tre ba li go vo riti 
s mla di ma, ka ko bi se na pov ršini po ja vi­
le neiz bježne ne si gur nos ti i du bo ka de zo­
ri jen ti ra no st.
Je di no će se ta ko moći oh rab riti mla de 
i od ga ja ti ih za pov je re nje, ko je je ujed no 
i te melj vje re, po mažući im da shva te da 
kri za ni je neus pjeh. Tre ba im nai me po­
moći da shva te ka ko je kri za znak i do kaz 
da ničiji život ni je ne po mičan, ne go je ne­
p re kid na evo lu tiv na prom je na ko ja može 
doći do poželj nog os tva re nja našeg identi­
te ta, od os tva re nja za jed ništva u ko je mu 
živi mo pa sve do po nov nog shvaćanja sve­
o pćeg za jed ništva svih živih bića.
Pov je re nje je stav ko ji bolje od svih dru­
gih od go va ra bu dućnos ti. To je način pri­
hvaćanja i prip re me bu dućnos ti te ot va ra­
nja pu ta za bu dućno st po la zeći od pros tora 
naše duše. 
